









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 12 ) 
從
窗
，
齡
瓷
抖
的
懂
，
M
W
1制
聽
作
，
做
飯
和
心
側
的
，
全
料
，
以
期
遁
的
、
遍
地
連
成
數
大
的
敏
是
﹒也
很
背
訟
組
柯
四
"
是
以
設
遺
少
速
成
蝕
，
何
使
命
的
形
或
“
泌
的
，
通
常
清
敢
於
學
習
脅
和
敢
有
賀
科
工
作
人
的
H
前
功
鐘
，
以
食
品
面
們
逮
到
教
學
計
側
的
鴨
助
﹒
在
叫
到
代
的8
種
齡
個
別
化
，
M到
鍵
問
鈕
，
初
學
生
的
獨
立
學
胃
口
的
鐵
路
白
討
回
巾
，
也
故
有
資
料
是
不
可
或
缺
的
.
在
弦
"
。
發
m
緝
的
U
H
海
稽
的
也m
H
E仰
，
{
般
旅
窺
它
是
清
澈
臥K
m
m悔
恨
尤
必
於
動
向
的
徽
圖
鳴
問
姐
，
在
黨
的
學
校
中
，
擋
住
是
以
五
分
之
二
這
瓜
多
的
時
間
致
勿
齡
道
鐵
學
們
芳
式
的
﹒
超
過g
u
m
-
m
具
有
縛
住
的
倒
割
據
或
是
利
則
其
他
芳
式
，
而
後
稿
系
值
觀
地
從
供
研
討
針
劉
﹒
自
教
育
瓷
料
專
家
，
級
軍
遁
的
道
舖
成
其
他
有
闋
的
起
師
潮
單
位
形
成
一
個
個
恤
，
會
原
計
個
初
指
圖
講
學
生
的
工
作
，
而
歡
育
賀
科
專
家
和
激
師
間
，
抑
自
始
葦
蛇
"
總
能
保
布
會
切
的
按
觸
.
這
種
脫
離
自
傲
科
會
成
老
師
愈
來
數
蟬
的
力
訟
，
使
學
綾
四
"
的
“
很
有
話
料
制
形
成
-
M
m基本
的
教
學
中
心
，
的
巳
供
息，
悄
給
和
恤
佩
克
歡
笠
的
工
作
﹒
數
有
貧
側
們
佛也
肘
闋
的
m
g
和
鼓
備
終
學
位
副
嶄
和
鑽
過
做
“
"
的
機
會
，
前
且
茲
通
告
滑
動
史
在
給
v
?學
生
m
-
次
成
功
的
組
酸
﹒
教
育
資
料
供
應
計
劉
是
一
種
教
學
的
來
源
數
育
資
料
專
家
深
知
學
習
的
過
程
，
童
年
款
也
開
年
的
成
m
m
m以
及
總
恆
的
進
展
e
他
們
和
屁
巴
師
宿
切
的
工
作
研
-
緝
，
當
倒
們
紛
以
從
歐
計
資
料
供
態
也
盯
創
中
發
碰
到
各
種
良
蟬
，
內
容
堅
實
，
數
a
a密
切
步
前
形
式
各
具，w
m足
以
符
合
儡
厭
離
台
刀
法
的
需
要
﹒
超
師
們
可
以
稀
的
種
專
家
告
訴
他
們
有
間
缺
新
教
材
的
知
脈
，
而
且
隘
快
而
芳
俊
的
的
到
那
些
新
敘
利
，
可
以
精
W
R
W帶家
們
數
作
他
們
既
需
虜
的
歡
材
，a
m助
他
們
間
時
知
道
他
們
的
學
科
籠
閹
肉
和
數
叫
“
趟
，
上
的
做
新
的
過
棍
，
幽
提
供
你
鐵
川
M引
服
他
們
去
考
數
學
生
的
過
股
興m
m
.
-
'
組
織
和
進
行
在
戰
姻
的
綠
攤
位
，
使
敘
倒
獲
知
歇
會
"
資
料
的
全
銳
和
使
用
方
法
。
指
闡
明
學
生
在
他
們k
m
u
k
n
程
所
懦
婪
的
施
關
之
內
，
如
何
使
別
做
哲
先
料
側
向
晰
布
的
資
暉
，
只
外
還
聽
筒
泊
訂
數
學
的
起
凶
砍
去
泌
劫
分
昕
傲
，
上
的
鳴
叫
獸，
和
計
劉
學
習
的
活
動
﹒
位
釘
欽
的
教
何
資
料
計
割
，
仿
制
仰u
m於
校
長
的
支
持
恥
老
師
民
歡
官
員
料
專
家
徵
此
良
好
的
命
作
﹒
&
師
是
教
穆
關
值
的-份
子
，
他
們
使
專
家
知
道
轟
個
性
的
內
容
鞠
安
排
，
並
加
入
扑
倒
數
育
資
料
赦
組
可
a
評
鍾
資
料
，
引
起
到
人
利
用
教
會
賀
科
僧
的
興
駕
船
相
闡
明
劫
敘
實
質
科
計
創
使
立
完
成
﹒
教
育
資
料
供
應
計
創
的
基
本
要
素
教
育
質
科
供
-
m計
劃
提
供
不
列
各
齒
，
頃
，
1
在
d
v以
通
雛
習
，
赦
國
，
和
敢
有
資
料
責
M
W及
m
u
勿
教
紡
之
納
悶
各
持
惱
的
臘
憫
工
作
-
2
指
據
如
何
科
周
﹒
節
伽
利a
R
U
B
必
椒
粉
以
改
遍
，
臂
的
芳
法
-
3
鍵
供
新
的
教
育
發
展
的
個
鐵
﹒
4
創
趟
，
數
作
新
的
歡
材
，
以
適a
E老
側
，
學
生
們
的
特
別
需
要
­
z
a供
應
課
程
傲
，
和
個
人
研
究
，
提
前
的
歡
材
﹒
6
a
n學
生
，
做
隊
員
和
微
鴨
資
料
專
家
們
提
做
優
良
的
工
作
暢
所
-
7
供
給
學
生
，
必
師
須
使
生
激
材
而
懦
的
設
備
﹒
教
a
H抗
M
姐
們
俠a
B研
組
成
功
的
法
來
要
件
赴
會
"
學
校
董
事
會
，
行
敵
人
具
，
“
間
經
郭
象
，
但
飾
和
其
他
人
的
支
持
﹒
晶
質
優
良
的
教
育
楚
所
有
教
育
家
，
祉
區
和
政
府
所
共
開
船
切
的
m
m姐
.
，
故
蠶
w
q會
給
往
是
當
地
的
重
要
的
代
毀
性
人
物
，
它
必
須
要
會
動
的
發
恥
"
釘
到
學
區
內
做
學
訓
練
，
並
促
使
其
實
現
﹒
他
們
知
道
傲
地
區
必
凰
"
"
的
a
w嬰
，
所
以
能
在
財
致
辭
剖
開
土
給
平
布
刻
的
支
援
﹒
遺
帥
"
可
財
致
支
餒
，
也
許
正
是
認
7
要
提
供
必
要
的
數
背
負
料
供
a
R
U
U
闕
，
工
作
人
民
，
資
灘
和
其
他
設
胞
，
從
而
也
立
完
史
的
學
設
所
必
怖
的
﹒
教
育
行
敵
人
只
是
教
育
事
變
的
領
導
者
，
抓
到
許
踩
程
軒
"
和
赦
組
，
誰
新
的
鼓
勵
布
很
大
的
即
w
a
-
-在被
盯
速
成
級
會
閉
目
標
的
優
究
歐
昨
上
，
他
可
以
繼
衡
經
怠
，
統
歡
哪
個
研
誼
和
成
功
研
討
所
有
的
做
官
資
料
供
應
，
給
V
T品
本
的
女
錐
﹒
優
良
品
質
的
心a
w價
值
是
鬼
神
食
的
，
伊
重
衡
的
是
把
人
刃
黃
教
浪
費
在
沒
有
受
過
良
好
肋
敏
育
的
學
生
的
身
上
，
而
遁
的
學
生
但
若
妥
聶
良
好
歇
會
則
英
才
會
不
致
於
值
觀
埋
沒
而
形
成
關
家
的
損
失
﹒
高
品
質
的
歇
會
需
甜
食
有
足
妙
的
，
各
•• 
不
間
磚
，
然
才
能
的
資
料
工
作
人
必
﹒
它
橘
要
數
盆
位
征
，
互
不
同
形
爽
的
a
H
U麻
官
幅
圖
貫
通
臨
的
“
處
民
依
功
能
而
般
計
的
科
使
﹒
A
可
笑
，
敢
有
家
和
其
他
人
士
協
巳•• 
鈍
，
對
儉
學
生
和
位
會m
A
沌
。
"
布
罷
力
，
飯
m
和
盟
中
人
意
麓
的
教
育
食
料
供
應
針
"
，
是
依
妞
"
，
役
"
的
優
良
的
食
割
開
供
a
e及
此
賀
歡
來
抉
定
成
敗
，
良
麗
的
﹒
, 
